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Oleh: 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sensasi dan repetisi 
iklan secara bersama-sama terhadap efektivitas iklan media televisi. Berdasarkan 
hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penelitian di masa mendatang 
yang meneliti mengenai sensasi iklan dan repetisinya dan memberikan kontribusi 
bagi para praktisi iklan di media televisi dan audio visual lainnya. 
Penelitian ini menggunakan desain survey, yaitu penelitian yang 
mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 
pengumpulan data pokok. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat 
di Kota Surakarta.Sampel dalam penelitian ini diambil secara menyeluruh 
berjumlah 150 masyarakat Kota Surakarta dan yang memenuhi syarat 
digunakannya sebesar 100 responden sebagai sampel penelitian dengan purposive 
samplingdan convenience sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Adapun 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh sensasi iklan (X1) 
terhadap efektivitas iklan media televisi diperoleh nilai thitung sebesar 5,716. Oleh 
karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (5,716 > 1,985) dengan probabilitas 0,000 < 
0,05; maka H0 ditolak, yang berarti bahwa sensasi iklan berpengaruh signifikan 
terhadap efektivitas iklan media televisi. Pengaruh repetisi iklan (X2) terhadap 
efektivitas iklan media televisi diperoleh nilai thitung sebesar 4,803. Oleh karena 
nilai thitung lebih besar dari ttabel (4,803 > 1,985) dengan probabilitas 0,000 < 0,05; 
maka H0 ditolak, yang berarti bahwa repetisi iklan berpengaruh signifikan 
terhadap efektivitas iklan media televisi. Berdasarkan hasil  analisis  uji F 
diperoleh nilai Fhitung sebesar 95,203 > 3,07 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 
0,05 maka H0 ditolak, hal ini berarti bahwa sensasi dan repetisi iklan secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efektivitas iklan media televisi. 
 







 ِالل ِلِْيبَس ىف َوَُهف ِمْلِعْلا َِبلَط ِىف َج َرَخ ْنَم 
‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah ‘’ 
(HR.Tirmidzi) 
 
 ِإ َلِماَعْلا ُةَّلل ا ُّبُِحي َنِسُْحت َْنأ َلِمَعاَذ.ىن نا زطلا هاور  
“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”. 
( HR. Thabrani ) 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
 
“Man Jadda Wa jadda” 
(Barangsiapa sungguh-sungguh, ia akan mendapatkan yang ia inginkan/cita-
citakan). 
 
“Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses kalau tidak melalui 
rintangan, bukanlah menang kalau tidak dengan pertarungan, bukanlah lulus kalau 
tidak ada ujian, dan bukanlah berhasil kalau tidak berusaha.”  
 
“If you want something you’ve never had, you must be willing to do something you’ve 
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